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En el presente trabajo de investigación, se pretende determinar cuáles son aquellos 
recursos internos los cuales deben ser agotados previamente a la denuncia para acceder al 
Sistema Interamericano De Derechos Humanos en caso tal de que existiera la necesidad de 
acceder al mismo para el reconocimiento de derechos, puesto que es necesario ejercer los 
mecanismos de derecho internos que posea el país donde fue cometida la violación a los 
Derechos Humanos, de lo contrario no podrían prosperar las denuncias interpuestas por las 
partes ante la Comisión Interamericana De Derechos Humanos, para llevar a cabo la 
investigación se tomaran como referencias las jurisprudencias emitidas por la Corte 
Interamericana De Derechos Humanos y las normas que actualmente tienen vigencia en 
Colombia para explicar como acceder al sistema judicial en el país y agotar la vía judicial 
ya que como se ha pactado en la convención y en los protocolos del Sistema 
Interamericano sin realizar este ejercicio no seria posible dar a conocer el caso ante el 
Sistema Interamericano de Derechos Humanos. 
 
